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e m b e r  2 5 t h ,  1 9 6 0  
H u b  P l a n s  
e n s i v e  P r o g r a m  
,  N o v e m b e r  2 2 ,  a  g e n -
f  t h e  P o l i t i c s  C l u b  w a s  
b s t s  o f  s e c r e t a r y  a n d  
f i l l e d  b y  D i a n e  S t r a h m  
i n  r e s p e c t i v e l y .  O t h e r  
s  s o c i a l  c o n v e n e r  a n d  
I  
s e c r e t a r y  w e r e  l e f t  t o  
o f  t h e  e x e c u t i v e .  T h e  
o  t h e  c o n s t i t u t i o n  w e r e  
~t c l u b  m e e t i n g .  
a f t e r  t h e  g e n e r a l  m e e t -
g  o f  t h e  e x e c u t i v e  w a s  
r e r e  s e v e r a l  o b s e r v e r s ,  
r e s e n t a t i v e s  f r o m  t h e  
Co n s e r v a t i v e  a n d  t h e  
A  m e e t i n g  w a s  s e t  f o r  
l e c e m b e r  7 ,  a t  e i g h t  
r  c o n s i s t  o f  a  d e b a t e  o n  
l n t ' s  p o l i c y  o n  u n e m -
h e  l a c k  t h e r e o f .  P a r t i -
i > e  p r o v i d e d  f r o m  t h e  
~he P r o g r e s s i v e  C o n -
s.  I t  w a s  a l s o  d e c i d e d  
: r o v e r s i a l  s u b j e c t s  s h a l l  
t u r e  m e e t i n g s .  
w e  w i l l  d i s c u s s  t h e  
e r n m e n t ' s  p o l i c y  o n  
' " . e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
, r n m e n t  h a s  r e f u s e d  t o  
~ries f o r  f o u r t h  y e a r  
n t s .  I n  F e b r u a r y  t h e  
l t h e  F e d e r a l  G o v e r n -
/ r o l i c y ,  a n d ,  i n  M a r c h ,  
· h t s .  
,t h e s e  t o p i c s  c a n  b e  
l p p e n s  t h a t  s o m e  o t h e r  
t r e a t e r  i n t e r e s t  t h e s e  
l h o u l d  i n s u r e  a n  i n t e r -
f o r  t h e  s t u d e n t s  
o l i t i c s .  
·n  H o r m o n ,  
P r e s i d e n t ,  P o l i t i c s  C l u b  
~tly L o v e n  
b O n  C a m p u s  
o v .  2 6 ,  w e  w e r e  v e r y  
1
v i n g  D r .  M i l n e s  o f  t h e  
l o r o n t o  a s  a  g u e s t  h e r e  
~ - H i s  t o p i c  w i l l  b e  
1T h e o r y  a n d  P r a c t i c e . "  
t h e  M u s i c  R o o m  a t  
u b j e c t s  s h o u l d  b e  o f  
t o  a l l  s t u d e n t s  o f  
a l l  a r e  i n v i t e d  t o  
~are C o m m i t t e e  R e  
~NT O R  S I C K N E S S  
e r  J r .  ( C h a p l a i n )  
·r e n s o n ,  S H  2 - 9 8 0 4  
O M ' S  
I C E  S T A T I O N  
R e g i n a  S t r e e t s ,  
E R L O O  
B E T H ' S  
A U  R A N T  
C o l l e g e  C r o w d  
~t t o  E a t  
W a t e r l o o  
i . ; !  
J . ,  
f  
~/" 1  . . . .  ~~ 
1 t h c  
( t o r d  
f l l c c k l y  
V o l .  N o .  1 ,  I s s u e  N o . 8  
P u b l i s h e d  b y  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  U n d e r g r a d u a t e s  D e c e m b e r  2 n d ,  1 9 6 0  
( ( M Y  
M A N  
S M E D L Y  
"  
A n o t h e r  P  &  G  S u c c e s s  
M i s s  R o y  R e c e i v e s  P h . D .  
D e a n  S c h a u s  i s  p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  
t h a t  M i s s  F l o r a  R o y ,  H e a d  o f  t h e  
E n g l i s h  D e p a r t m e n t  o f  W a t e r l o o  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e ,  r e c e i v e d  h e r  D o c -
t o r  o f  P h i l o s o p h y  a t  a  C o n v o c a t i o n  
h e l d  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n t o  o n  
F r i d a y ,  N o v e m b e r  2 5 .  D r .  R o y ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  C o l l e g e  f a c u l t y  f o r  
t h i r t e e n  y e a r s  r e c e i v e d  h e r  B . A .  a n d  
M . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S a s -
k a t c h e w a n .  
D r .  R o y ' s  t h e s i s  w a s  e n t i t l e d ,  
. .  G e o r g e  B e r k e l e y  a n d  t h e  E i g h t e e n t h  
G i r l s  H a v e  
P l a y  D a y  
L a s t  S a t u r d a y  s i x t e e n  g i r l s  r e p r e -
s e n t e d  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
i n  a  P l a y  D a y  s p o n s o r e d  b y  O A V C -
M a c  a n d  i n c l u d i n g  t e a m s  f r o m  
M c M a s t e r  a n d  A s s u m p t i o n .  A  l i t t l e  
q u i c k  a r i t h m e t i c  w i l l  h e l p  y o u  t o  
a p p r e c i a t e  h o w  t h i n l y  o u r  f o r c e s  w e r e  
s p r e a d  o n  o c c a s i o n  w h e n  w e  w e r e  
s c h e d u l e d  f o r  v o l l e y  b a l l ,  b a d m i n t o n  
- s i n g l e s  o r  d o u b l e s  - a n d  b a s k e t -
b a l l  a l l  a t  o n e  t i m e  a n d  t h i s  h a p p e n e d  
o n  t w o  o c c a s i o n s .  
B a d m i n t o n  w a s  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  
a c t i v i t y  o f  t h e  d a y ,  t h a n k s  t o  D a l e  
P e r r i n ' s  p e r f o r m a n c e  i n  s i n g l e s  c o m -
p e t i t i o n  a n d  h e r  t e a m i n g  w i t h  E v e  
K l e i n  i n  o n e  g a m e  o f  d o u b l e s .  B o t h  
t h e  v o l l e y  b a l l  t e a m  a n d  t h e  b a s k e t -
b a l l  t e a m  i m p r o v e d  t h e i r  p l a y  a s  t h e  
d a y  w e n t  o n  a n d  t h e  f i n a l  e n c o u n t e r s  
a g a i n s t  O A  V C - M a c  e n d e d  i n  l o s s e s  
b y  a  v e r y  n a r r o w  m a r g i n .  W i t h  a  
l i t t l e  m o r e  p r a c t i c e  u n d e r  t h e  c o a c h i n g  
o f  M i s s  L a n e ,  w e  w i l l  h a v e  a  g i r l s '  
b a s k e t b a l l  t e a m  t h a t  w i l l  b e  f a i r  c o m -
p e t i t i o n  f o r  a l l  c o m e r s .  
C o n g r a t u l a t i o n s  g i r l s  f o r  a  t r u l y  
n o b l e  e f f o r t .  
C e n t u r y . "  B e r k e l e y ,  b o r n  i n  I r e l a n d  
i n  1 6 8 5 ,  a s s o c i a t e d  w i t h  S w i f t ,  
A d d i s o n ,  S t e e l e ,  a n d  P o p e .  I n  1 7 2 9 ,  
h e  c a m e  t o  A m e r i c a ,  w h e r e  h e  
e n c o u r a g e d  t h e  g r o w t h  o f  s u c h  
i n s t i t u t i o n s  a s  Y a l e  a n d  C o l u m b i a .  
B e r k e l e y  s u g g e s t e d  t h e  f o u n d i n g  o f  a  
s e c o n d  u n i v e r s i t y  i n  I r e l a n d  a n d  a  
c e n t r e  f o r  a d v a n c e d  s t u d y  a t  O x f o r d .  
A l t h o u g h  a n  A n g l i c a n  B i s h o p ,  h e  i s ,  
p e r h a p s ,  b e s t  k n o w n  f o r  h i s  p h i l o -
s o p h i c a l  w o r k s  w h i c h  i n c l u d e  h i s  
f a m o u s ,  " T r e a t i s e  c o n c e r n i n g  t h e  
P r i n c i p l e s  o f  H u m a n  K n o w l e d g e . "  
F r e n c h  C l u b  
T h e  C h r i s t m a s  m e e t i n g  o f  t h e  
F r e n c h  C l u b  w i l l  b e  h e l d  a t  t h e  h o m e  
o f  D r .  J .  B .  S a n d e r s ,  2 1 0  E r b  S t . ,  
W a t e r l o o ,  o n  T u e s d a y ,  D e c e m b e r  6 ,  
a t  8  p . m .  T h e  p r o g r a m m e  w i l l  i n c l u d e  
F r e n c h  g a m e s  a n d  s o n g s .  T h o s e  w h o  
a r e  p l a n n i n g  t o  g o  a r e  a s k e d  t o  a d v i s e  
t h e i r  c l a s s  r e p r e s e n t a t i v e s .  T h e s e  
r e p r e s e n t a t i v e s  a r e :  S e n i o r ,  L a r r y  
W i l d f o n g ;  J u n i o r ,  M a r l e n e  W a g n e r ;  
S o p h o m o r e ,  R o n  E r b ;  F r e s h m a n ,  
G e r r y  B u e r k l e  a n d  L o u i s e  M a g g i o .  
G e r m a n  C l u b  
W e  a r e  p l e a s e d  t o  a n n o u n c e  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  G e r m a n  C l u b  o n  
C a m p u s  t h i s  y e a r .  T h e  e x e c u t i v e  
o f f i c e r s  a r e :  
P r e s i d e n t :  F r e d  R e h s e .  
S e c r e t a r y - T r e a s u r e r :  M i k e  S t a n k o -
w i t z .  
P r o g r a m  D i r e c t o r :  H a n s  P a n t h e l .  
W e  a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  b r i n g i n g  
m a n y  a s p e c t s  o f  G e r m a n  c u l t u r e  a n d  
t r a d i t i o n  t o  s t u d e n t s  a n d  t h e  p u b l i c .  
W e  a r e  a s k i n g  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  
e v e r y  i n t e r e s t e d  s t u d e n t .  
T h i s  r e v i e w  i s  b e i n g  w r i t t e n  f o l l o w -
i n g  a  d r e s s  r e h e a r s a l  o f  t h e  1 9 6 0  
P  a n d  G  a n d  p r i o r  t o  o p e n i n g  n i g h t .  
A n y  c o m m e n t s  m a d e  h e r e ,  d o  n o t  
b e a r  d i r e c t l y  o n  t h e  p e r f o r m a n c e s  a s  
t h e  p u b l i c  w i l l  s e e  t h e m .  
T h e  1 9 6 0  P  &  G  i s  o n  t h e  w h o l e  a s  
r e f r e s h i n g  a  p i e c e  o f  c o l l e g e  h u m o u r  a s  
i t  i s  e x p e c t e d  t o  b e .  T h e  m u s i c  i s  
l i v e l y ,  a l t h o u g h  i n  s o m e  s p o t s  i t  
o v e r p o w e r s  t h e  p r o p o r t i o n a t e l y  ( t h a t  
i s  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h e  t w o  g r a n d  
p i a n o s )  w e a k e r  s i n g e r s .  T h e  c h o r e -
o g r a p h y  i s  i m a g i n a t i v e  a n d  f a i l s  o n l y  
i n  a  f e w  s c e n e s  d u e  t o  t h e  n o n -
p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  o f  a l l  m e m b e r s  
o f  t h e  c h o r u s .  A s  a  g o o d  r e v u e  s h o u l d  
b e ,  " M y  M a n  S m e d l e y "  i s  w i t t y  i n  
s o m e  s c e n e s ,  d e l i g h t f u l  i n  o t h e r s ,  a n d ,  
a t  l e a s t  a t  t h e  d r e s s  r e h e a r s a l ,  n e v e r  
l o w e r  t h a n  m e d i o c r i t y ,  e v e n  i n  t h e  
s c e n e s  t h a t  s t i l l  n e e d e d  f i n a l  p o l i s h i n g .  
T h e  c a s t  i s  m o r e  t h a n  a d e q u a t e .  
D a v e  W a s s ,  a s  t h e  p l e a s a n t  i n e b r i a t e  
a n d  R o d  M c L e a n ,  t h e  p o m p o u s  
R e g g y ,  p l a y  t h e i r  r o l e s  t o  t h e  h i l t .  
J o a n  R e e s o r  l i v e n s  u p  t h e  s t a g e  
e v e r y  t i m e  s h e  a p p e a r s  a n d  h e r  
t r a n s f o r m a t i o n  i s  a  m o s t  r e f r e s h i n g  
s i g h t .  T o n y  D o d s o n  i s  a d m i r a b l e  a n d  
w e  c o u l d n ' t  h e l p  b u t  w o n d e r  h o w  
m u c h  b e t t e r  h e  c o u l d  b e  w i t h  a  l i t t l e  
m o r e  m u s i c  a n d / o r  d r y  h u m o u r .  
M i k e  W h i t e h e a d  i n  h i s  m u l t i p l i c i t y  
o f  r o l e s  s h i n e s  i n  e a c h  o f  t h e m  a s  h e  
a n d  T o n y  D o d s o n  s n a p p e d  t h e  r e -
p a r t e e  o f  t h e  c u s t o m s  d e s k s  a t  e a c h  
o t h e r .  S p e e d y  a n d  s u b t l e  a r e  h i s  l i n e s ,  
a n d  h e  f i r e s  t h e m  a t  t h e  a u d i e n c e  i n  
s o m e  o f  t h e  r e v u e ' s  f u n n i e s t  s c e n e s .  
A s  S m e d l e y ,  G o r d  G r i g g s  i s  a  c o n t r a s t  
t o  t h e  m o r e  c o n s e r v a t i v e ,  s u p p o s e d l y  
t y p i c a l l y  B r i t i s h  t r a i t s  o f  t h e  o t h e r  
p r i n c i p a l s .  I n  c o m p a r i s o n ,  h e  s e e m s  
q u i t e  A m e r i c a n i z e d  a n d  t h e r e f o r e  
c o n v e y s  t h e  s l i g h t l y  b o o r i s h  i m -
p r e s s i o n  o n e  i s  s u p p o s e d  t o  g e t  f r o m  
A m e r i c a n s .  
A s  t o  t h e  s c e n e s  t h e m s e l v e s  - t h e  
" f l y  p a p e r "  b i t  s e e m s  a  l i t t l e  s t i c k y ,  
a n d  m o r e  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  T h r e e  
S t o o g e s .  T h e  O ' H o o l i h a n s  ( W a y f a r -
e r s )  a r e  a  r e a l  s h o w s t o p p e r .  T h e y  
c o u l d  e a s i l y  c a r r y  t h e  w h o l e  e v e n i n g ' s  
e n t e r t a i n m e n t .  ( O f  c o u r s e ,  t h i s  i s  
o n l y  t r u e  i f  y o u r  a r e  p a r t i a l  t o  f o l k  
m u s i c . )  T h e  N a i r o b i  T r i o  i s  a s  
d e l i g h t f u l  a s  a  C h r i s t m a s  t o y ,  a n d  t h e  
b e s t  c h o r u s  n u m b e r  i s  " I ' m  L o s t . "  
T h e  s e c ·o n d  a c t  m o v e s  m u c h  m o r e  
q u i c k l y  t h a n  t h e  f i r s t  w i t h  t h e  q u i c k  
s u c c e s s i o n  o f  w a i l i n g  r i c e  p i c k e r s ,  a n d  
n a s a l  c o u n t r y  m u s i c .  O n c e  a g a i n  t h e  
b l a c k o u t s  b e t w e e n  t h e  s c e n e s  w e a v e  
e v e r y t h i n g  n e a t l y  t o g e t h e r .  
T h e  J o s h u a  n u m b e r  w a s  b y  f a r  t h e  
m o s t  i m p r e s s i v e  o f  t h e  e v e n i n g  w i t h  
P a u l  E n n s  s i n g i n g  t h e  l e a d  i n  a  t r u l y  
v i b r a n t ,  r o o f  r a t t l i n g  n u m b e r .  H o p e  
n o  o n e  w i l l  b e  f r i g h t e n e d  b y  t h e i r  
s o m e w h a t  u n e x p e c t e d  o p e n i n g .  A t  
t h e  d r e s s  r e h e a r s a l  t h e  f i n a l e  w a s  a n  
a n t i c l i p 1 a x  t o  t h e  " J o s h u a "  n u m b e r  
a l t h o u g h  i t  h a d  g r e a t  p o t e n t i a l i t i e s .  
W i t h  p o l i s h  i t  c o u l d  b e  t h e  h i g h l i g h t  
o f  t h e  s h o w .  
F o r  t h e  w h o l e  e v e n i n g ,  t h e  d i r e c t o r s  
p a c e d  t h e  f l o o r  a n d  m a d e  s u g g e s t i o n s  
( s o m e t i m e s  o n  d e a f  e a r s )  t o  i m p r o v e  
t h e  s h o w .  P h i l i p  S c h a u s  h a s  d o n e  a n  
a d m i r a b l e  j o b  a n d  a n y  f u t u r e  d i r e c t o r  
w i l l  h a v e  t o  g o  s o m e  t o  s u r p a s s  t h e  
" b l o o d ,  s w e a t  a n d  t e a r s "  t h a t  h e  h a s  
p u t  i n t o  " M y  M a n  S m e d l e y . "  W e  
c o u l d n ' t  h e l p  b u t  w o n d e r  h o w  e f f e c -
t i v e  h e  w o u l d  b e  b e f o r e  i n s t e a d  o f  
b e h i n d  t h e  s p o t l i g h t .  T h e  w h o l e  
s t u d e n t  b o d y  s h o u l d  b e  t h a n k f u l  f o r  
t h e  a d m i r a b l e  s h o w  t h e y  a r e  p r o d u c -
i n g  o n  o u r  b e h a l f .  T h o s e  o f  u s  w h o  
w e r e  c o w a r d l y  e n o u g h  n o t  t o  t a k e  
p a r t  t h i s  y e a r ,  m a y  d o  s o  n e x t  y e a r .  
W e  h o p e  t h a t  w e .  h a v e  n o t  r e v e a l e d  
t o o  m u c h  o f  t h e  p l o t  o r  l e f t  y o u  with ~ 
a n y  d o u b t s  a b o u t  t h e  v a l u e  O J  
P & G .  
D .  S t r a h m  
A  P e p  R a l l y  i s  S c h e d u l e d  f o r  1 . 0 0  p . m .  i n  t h e  M a i n  F o y e r  o f  t h e  
A r t s  B u i l d i n g .  C h e e r l e a d e r s ,  t e a m  c a p t a i n s  a n d  a  G e r m a n  B a n d  
w i l l  a d d  t o  t h e  f e s t i v i t i e s .  T h e  p r o g r a m m e  i s  b e i n g  t a k e n  c a r e  o f  
b y  T o m  H a z e l l  a n d  J o a n  R e e s o r .  G e t  o u t  a n d  s u p p o r t  o u r  a t h l e t i c  
t e a m s .  
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Editorial 
Since this will be the last issue of the Cord before Christmas, the staff 
would like to take this opportunity to extend to the entire campus: 
of 
tbe~eason 
NFCUS 
During the coming weeks, the Cord 
will print the reports of students who 
attended NFCUS seminars during the 
summer. 
Because a good part of the value of 
the seminar occurred in the actual 
trip to Vancouver, B.C., Mr. Hall and 
I do not feel we should neglect to tell 
you of at least some experiences en 
route. The first stop-over tour we 
Eastern University Students made 
was at Winnipeg - the largest city 
in the prairie provinces. 
By the time we arrived at Winnipeg, 
we had already been travelling almost 
a day and a half. We watched 
picturesque views of the Great Lakes 
and Canadian Shield move past the 
train's windows and chatted with 
various students from all of the 
eastern provinces. This informal, but 
excellent exchange of ideas and 
opinions was one of the Seminar's 
greatest aids to my education of 
Canada. For example, a Nova Scotian 
student told me some of the mechanics 
and economics of the fishing industry 
and about those who live by the sea. 
Another student made me extremely 
aware of the acute poverty of many 
of our neighbours in Labrador and 
Newfoundland. 
When we reached Winnipeg, the 
very prospect of some space and 
steady earth to walk upon was 
welcome. And certainly a great deal 
more than this awaited us. 
At nine-thirty we were taken by bus 
from the station to the campus of the 
Univeristy of Manitoba which is 
Report 
situated in Fort Garry. This large 
university is undergoing considerable 
expansion. It has several realatively 
new buildings, including a library, 
science building and architecture 
building. There are several more 
buildings under construction, and 
several in a program of proposed 
expansion. However, not having been 
on campus before, I am sure it would 
be quite easy for one to lose his 
bearings, particularly, if one is only 
familiar with the layout at Waterloo 
University College. 
The University of Manitoba has a 
strong faculty of Agriculture which 
incidentally is the oldest, west of the 
Great Lakes. This faculty has much 
emphasis on experimental work and 
research. Our morning session was 
concerned ma;nly with the work of 
this Agriculture Department. 
Manitoba is suited for agricultural 
development, particularly the growing 
of wheat. Becuase wheat is the world's 
most important food crop, Dr. B. C. 
Jenkens gave the students a talk and 
demonstration on his grain species 
building programme. 
With today's population explosion 
and the growing concern over the 
possible inability of the world to 
continue feeding its people, I felt that 
this emphasis on agricultural experi-
ments was worthwhile. It is estimated 
by the year 2000, that the world 
population will be doubled. We will 
need crops having a large food 
potential. At the University of Mani-
toba 500 varieties of wheat are grown. 
The researchers are trying to discover 
a winter wheat suitable to the Cana-
dian West. They are continually 
seeking new rust-free plants which 
will mature in less time without 
hindering the yield and if possible 
increasing it. We were told "Pem-
bena" is the most recent new wheat 
and the most rust resistant. Although 
wheat rust is not exactly the field of 
study for an Arts student, we must 
still keep our eyes open to what :s 
occurring around us in the other 
endeavours of study and research 
as well. 
The University of Manitoba Ad-
ministration sponsored a luncheon for 
us that noon, at which Mr. B. Scott 
Bateman, the Manitoba Deputy 
Minister of Education was the guest 
speaker. He explained to us some of 
the problems that the Manitoba 
Education system has to solve. The 
main problem is that over half of the 
province's population is in a very 
small area, while the rest of Manitoba 
is only sparsely populated. He chal-
lenged young Canadians to meet the 
future with enthusiasm, with deter-
mination to stand up for what we feel 
is right, and with an ability to meet 
cynicism unabashed. 
As guests at a Dinner banquet at 
Assiniboine Park, we were privileged 
to be addressed by the Chancellor of 
the University of Manitoba. He 
emphatically declared, that, as Uni-
versity students, our true purpose 
should be the acquisition of know-
ledge and the pursuit of truth. Is 
our purpose in studying for that exam 
coming up merely to pass, to get our 
year, and eventually a high paying 
job? 
By ten that evening we were back 
on the train headed for Saskatoon. The 
day in Winnipeg had brought the 
NFCUS delegates a greater knowledge 
and understanding of the province, 
and also a challenge to use our 
privileges and fulfill our responsibi-
lites as students and Canadians. 
Brenda Good 
Shame 
on the Frosh 
The vast majority of the fresh 
remind me of a certain baby I once 
knew. This baby was positively 
amazing. She was normal, all right. 
She was just extremely placid. Most 
babies like, at one time or another, 
to make their presence known to 
others. This one, however, did not. 
She just sat and played quietly, all 
by herself. She never said " boo". 
If you wanted to be friends all she 
would do would be to smile and 
ignore any further ej'orts on your 
part. It was rather exasperating. 
Last Thursday, a meeting was 
called for Frosh leaders. Out of 
twenty-five leaders, only five showed 
up. Another meeting was called for 
the following Monday. After much 
advertising, fifteen appeared. This 
apathy seems prevalent throughout 
the Frosh class. There were pitifully 
few freshmen at the Soph dance. 
What is the matter with you, Fresh-
men? (Oh you went home this week-
end! I will accept that excuse. After 
all, what can you do when you are 
tied to your Mother's apron strings. 
Or maybe you have a girl-friend back 
home. You would not want to 
develop a guilt complex by taking 
out one of the girls you flirt with in 
the Torque Room). 
A certain large group of Frosh live 
in the Torque Room. During the 
first two or three weeks of College, 
this group bubbled over with con-
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structive criticism. Since they were 
fairly green, it is understandable that 
no action was taken. Now they 
bubble over with either destructive 
criticism or petty gossip. I say 
"destructive criticism," because there 
are never any suggestions to take the 
place of what has been destroyed. 
However, if occasionally there is a 
suggestion, nothing whatsoever is 
done. These people have heard about 
the Student Council. Yet has anyone 
in this group (or anyone else, for that 
matter) ever attended a Council 
meeting? You are missing something 
Freshmen. If you attend, you can 
put in your "two cents worth." 
Student Council meetings are held 
every other Tuesday in the Board 
Room, usually at 8.00 p.m. 
The majority of the College, the 
Frosh class, just does not know what 
is going on around it. The alarming 
thing is that they do not care. Maybe 
they are typical of the illiterate class. 
They do not like to read, not even the 
bulletin board. They probably are the 
sort of people that enjoy pictorial 
magazines. It takes so little effort to 
get just the gist of the latest news by 
glancing at pictures. 
Frosh are as shallow as saucers, 
poor people. They cannot take too 
many new ideas. They could remedy 
this defect, but they are like vege-
tables. They are perfectly satisfied 
with their own little world. There is 
no need to change. 
Well, all of you Frosh who are like 
vegetables, shallow dishes and placid 
babies, you are either dying or dead. 
My heart bleeds for you. 
Disgusted Frosh 
Letter to the Editor 
Dear Sir, 
After reading the notice in last 
week's Cord regarding "Courtly Love 
- Discussion on Campus." I cannot 
help but wonder if the persons 
responsible for the printing of The 
Cord should not be taking an advanced 
course in English or else they should 
spend more time on their present 
English course. I am not trying to 
"knock" anyone, since I realize the 
difficulty in printing a paper, but 
could we please, for the sake of 
English grammar, at least, have 
better agreement of time sequence 
than appeared in this article, i.e., 
"we were very fortunate in having ... 
topic will be." 
Also, might I suggest a name for 
the school teams that would tie in 
with the fighting spirit found in any 
team better than Nomads. Nomads 
are a group of lost individuals who are 
satisfied to take life as it comes. How 
about a name such as the SPART-
ANS. The Spartans were certainly 
known for their fighting spirit, and 
their victory, battle after battle. The 
Spartans did not fight like a horde of 
scared individuals but, rather, fought 
with some refinement and civilization. 
Royals Win Opener 
The Waterloo College Royals open-
ed their league basketball season by 
defeating the Senior 'Y' Champions of 
last year, the Dominion Tire Indus-
trialists, by a close 33 - 29 score. 
At the end of regular play, a three 
minute overtime was necessary, as 
the score was tied 29 - 29. In the 
overtime period, the Industrialists 
were held scoreless, while a basket 
each for Tom Phalon and Captain 
Art West cinched the game for tr .• \i 
Royals. High scorer for the Ro~o;als 
was Archie McLean with tv velve 
points. Congratulations, team, 
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Hollo 
Wallo Willison 
by Willy Sinhall 
Whilst I relate this nonsense to ) 
this week, the peace and serenity 
my surroundings astounds me. ] 
only sound is that of a pen, putu 
final touches on an essay for. 
Chairman of the House Comm1t 
This gentleman also conducts 
History Course. Aml!-ze~ _me wh 
that certain supreme md1v1dual fi 
enough hours in a day to fulfil 
completely, all his commitments .. 
The big topic of conversat1 
amusement, fun,. gravit:( and Wil 
not at Willison th1s week Js absolu 
nothing. All are hu~dled in tex~,bo ' 
feverishly attemptmg to cram kn 
ledge" into their cerebral he~ 
pheres. The tests will soon be upon 
However, as usual, there a:e a 
deeds worthy of note. Most mter 
ing to see that when one goes hom 
Commencement, one returns .to 
domain with a new lease on hfe 
is all set to turn over a new le3;f 
,;start" to work diligently. My sm 
congratulations. My goodness! 
would think that when certam 
dividuals drive "new" ca:s, tJ 
would be extremely careful w1th thi 
Must tell you though, that sucli 
not the case with two of <!ur d 
devils. They believe in makmg t 
sound like a tractor - shortly a 
't leaves the factory . Only com1 
~n it all, "I just wanted to see J 
could drive." How about that? 
Tubbings have been preva 
these days, unfortunately. On_e e 
ing one chap was not paart1cul 
fus~y about it. My sympath~ to 
two gentlement who had the1r r 
arranged so neatly. 
And so, we come to the end 
another column. I leave you 
this bit of advice for your t 
students "You do not get anytl 
without 'sacrifice." 
WOMEN'S 
UNDERGRADUATl 
ASSOCIATION 
Dig out your date books 
because here is another engagen 
for the first week in December1 Monday, December 5, 1960,. ~ 
will be the annual W.U.A. Chns 
Programme. At 5.30 p.m. there 
be a steaming hot supper of 
con carne, french bread, etc. Ti 
can be purchased today, Friday 
50c. Now, before you say " I 
possibly go l'v~ got a Philos 
seminar, Economics exam, Es 
etc., etc., ad infinitum ad nausea 
let me remind you that you all I 
to eat sometime, even if you 
madly trying to reduce yourself 
your Christmas dress. Besides, 
programme will be over by 6.30. 
Get your ticket from some me 
of the executive or anyone else 
seems to be selling W.U.A. Christ 
Party tickets. (Don't eat too rr 
before you get there.) 
HONEST SAM'S 
King St. N. Waterlo 
PANTS ARE MY BUSINES 
Pantabulous Prices! 
D e c e m b e r  2 n d ,  1 9 6 0  
v e  c r i t i c i s m .  S i n c e  t h e y  w e r e  
r rl '  e e n ,  i t  i s  u n d e r s t a n d a b l e  t h a t  
i o n  w a s  t a k e n .  N o w  t h e y  
o v e r  w i t h  e i t h e r  d e s t r u c t i v e  
1  o r  p e t t y  g o s s i p .  I  s a y  
c t i v e  c r i t i c i s m , "  b e c a u s e  t h e r e  
e r  a n y  s u g g e s t i o n s  t o  t a k e  t h e  
f  w h a t  h a s  b e e n  d e s t r o y e d .  
~r, i f  o c c a s i o n a l l y  t h e r e  i s  a  
,i o n ,  n o t h i n g  w h a t s o e v e r  i s  
' h e s e  p e o p l e  h a v e  h e a r d  a b o u t  
i d e n t  C o u n c i l .  Y e t  h a s  a n y o n e  
g r o u p  ( o r  a n y o n e  e l s e ,  f o r  t h a t  
I  e v e r  a t t e n d e d  a  C o u n c i l  
~? Y o u  a r e  m i s s i n g  s o m e t h i n g  
t e n .  I f  y o u  a t t e n d ,  y o u  c a n  
y o u r  " t w o  c e n t s  w o r t h . "  
C o u n c i l  m e e t i n g s  a r e  h e l d  
t h e r  T u e s d a y  i n  t h e  B o a r d  
u s u a l l y  a t  8 . 0 0  p . m .  
m a j o r i t y  o f  t h e  C o l l e g e ,  t h e  
·l a s s ,  j u s t  d o e s  n o t  k n o w  w h a t  
o n  a r o u n d  i t .  T h e  a l a r m i n g  
t h a t  t h e y  d o  n o t  c a r e .  M a y b e  
e  t y p i c a l  o f  t h e  i l l i t e r a t e  c l a s s .  
n o t  l i k e  t o  r e a d ,  n o t  e v e n  t h e  
b o a r d .  T h e y  p r o b a b l y  a r e  t h e  
p e o p l e  t h a t  e n j o y  p i c t o r i a l  
e s .  I t  t a k e s  s o  l i t t l e  e f f o r t  t o  
t h e  g i s t  o f  t h e  l a t e s t  n e w s  b y  
~ a t  p i c t u r e s .  
a r e  a s  s h a l l o w  a s  s a u c e r s ,  
- o p l e .  T h e y  c a n n o t  t a k e  t o o  
fe w  i d e a s .  T h e y  c o u l d  r e m e d y  
' e c t ,  b u t  t h e y  a r e  l i k e  v e g e -
1T h e y  a r e  p e r f e c t l y  s a t i s f i e d  
e i r  o w n  l i t t l e  w o r l d .  T h e r e  i s  
t o  c h a n g e .  
a l l  o f  y o u  F r o s h  w h o  a r e  l i k e  
l e s ,  s h a l l o w  d i s h e s  a n d  p l a c i d  
y o u  a r e  e i t h e r  d y i n g  o r  d e a d .  
lr t  b l e e d s  f o r  y o u .  
D i s g u s t e d  F r o s h  
rr  t o  t h e  E d i t o r  
[ f i r _ ,  
r e a d i n g  t h e  n o t i c e  i n  l a s t  
( o r d  r e g a r d i n g  " C o u r t l y  L o v e  
s s i o n  o n  C a m p u s . "  I  c a n n o t  
~t w o n d e r  i f  t h e  p e r s o n s  
b l e  f o r  t h e  p r i n t i n g  o f  T h e  
u l d  n o t  b e  t a k i n g  a n  a d v a n c e d  
E n g l i s h  o r  e l s e  t h e y  s h o u l d  
n o r e  t i m e  o n  t h e i r  p r e s e n t  
c o u r s e .  I  a m  n o t  t r y i n g  t o  
a n y o n e ,  s i n c e  I  r e a l i z e  t h e  
i n  p r i n t i n g  a  p a p e r ,  b u t  
e  p l e a s e ,  f o r  t h e  s a k e  o f  
g r a m m a r ,  a t  l e a s t ,  h a v e  
g r e e m e n t  o f  t i m e  s e q u e n c e  
p e a r e d  i n  t h i s  a r t i c l e ,  i . e . ,  
r  v e r y  f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  . . .  
! l  b e . "  
m i g h t  I  s u g g e s t  a  n a m e  f o r  
o l  t e a m s  t h a t  w o u l d  t i e  i n  
f i g h t i n g  s p i r i t  f o u n d  i n  a n y  
t t e r  t h a n  N o m a d s .  N o m a d s  
u p  o f  l o s t  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  
t o  t a k e  l i f e  a s  i t  c o m e s .  H o w  
n a m e  s u c h  a s  t h e  S P A R T -
h e  S p a r t a n s  w e r e  c e r t a i n l y  
o r  t h e i r  f i g h t i n g  s p i r i t ,  a n d  
1t o r y ,  b a t t l e  a f t e r  b a t t l e .  T h e  
'  d i d  n o t  f i g h t  l i k e  a  h o r d e  o f  
' d i v i d u a l s  b u t ,  r a t h e r ,  f o u g h t  
e  r e f i n e m e n t  a n d  c i v i l i z a t i o n .  
s  W i n  O p e n e r  
a t e r l o o  C o l l e g e  R o y a l s  o p e n -
l e a g u e  b a s k e t b a l l  s e a s o n  b y  
t  t h e  S e n i o r  ' Y '  C h a m p i o n s  o f  
(  
t h e  D o m i n i o n  T i r e  I n d u s -
b y  a  c l o s e  3 3  - 2 9  s c o r e .  
n d  o f  r e g u l a r  p l a y ,  a  t h r e e  
v e r t i m e  w a s  n e c e s s a r y ,  a s  
•  w a s  t i e d  2 9  - 2 9 .  I n  t h e  
!  p e r i o d ,  t h e  I n d u s t r i a l i s t s  
l
d  s c o r e l e s s ,  w h i l e  a  b a s k e t  
T o m  P h a l o n  a n d  C a p t a i n  
,t  c i n c h e d  t h e  g a m e  f o r  t r  ! t ' e  
H i g h  s c o r e r  f o r  t h e  Ro~o ; a l s  
~hie M c L e a n  w i t h  t v  • e l v e  
r o n g r a t u l a t i o n s ,  t e a m .  
D e c e m b e r  2 n d ,  1 9 6 0  
H o l l o  
W a l l o  W i l l i s o n  
b y  W i l l y  S i n h a l l  
W h i l s t  I  r e l a t e  t h i s  n o n s e n s e  t o  y o u  
t h i s  w e e k ,  t h e  p e a c e  a n d  s e r e n i t y  o f  
m y  s u r r o u n d i n g s  a s t o u n d s  m e .  T h e  
o n l y  s o u n d  i s  t h a t  o f  a  p e n ,  p u t t i n g  
f i n a l  t o u c h e s  o n  a n  e s s a y  f o r  t h e  
C h a i r m a n  o f  t h e  H o u s e  C o m m i t t e e .  
T h i s  g e n t l e m a n  a l s o  c o n d u c t s  a  
H i s t o r y  C o u r s e .  A m a z e s  m e  w h e r e  
t h a t  c e r t a i n  s u p r e m e  i n d i v i d u a l  f i n d s  
e n o u g h  h o u r s  i n  a  d a y  t o  f u l f i l l  s o  
c o m p l e t e l y ,  a l l  h i s  c o m m i t m e n t s .  
T h e  b i g  t o p i c  o f  c o n v e r s a t i o n ,  
a m u s e m e n t ,  f u n ,  g r a v i t y  a n d  w h a t  
n o t  a t  W i l l i s o n  t h i s  w e e k  i s  a b s o l u t e l y  
n o t h i n g .  A l l  a r e  h u d d l e d  i n  t e x t  b o o k s ,  
f e v e r i s h l y  a t t e m p t i n g  t o  c r a m  " k n o w -
l e d g e "  i n t o  t h e i r  c e r e b r a l  h e m : s -
p h e r e s .  T h e  t e s t s  w i l l  s o o n  b e  u p o n  u s .  
H o w e v e r ,  a s  u s u a l ,  t h e r e  a r e  a  f e w  
d e e d s  w o r t h y  o f  n o t e .  M o s t  i n t e r e s t -
i n g  t o  s e e  t h a t  w h e n  o n e  g o e s  h o m e  f o r  
C o m m e n c e m e n t ,  o n e  r e t u r n s  t o  o u r  
d o m a i n  w i t h  a  n e w  l e a s e  o n  l i f e  a n d  
i s  a l l  s e t  t o  t u r n  o v e r  a  n e w  l e a f  a n d  
" s t a r t "  t o  w o r k  d i l i g e n t l y .  M y  s i n c e r e  
c o n g r a t u l a t i o n s .  M y  g o o d n e s s ,  y o u  
w o u l d  t h i n k  t h a t  w h e n  c e r t a i n  i n -
d i v i d u a l s  d r i v e  " n e w "  c a r s ,  t h e y  
w o u l d  b e  e x t r e m e l y  c a r e f u l  w i t h  t h e m .  
M u s t  t e l l  y o u  t h o u g h ,  t h a t  s u c h  i s  
n o t  t h e  c a s e  w i t h  t w o  o f  o u r  d a r e -
d e v i l s .  T h e y  b e l i e v e  i n  m a k i n g  t h e m  
s o u n d  l i k e  a  t r a c t o r  - s h o r t l y  a f t e r  
: t  l e a v e s  t h e  f a c t o r y .  O n l y  c o m m e n t  
o n  i t  a l l ,  " I  j u s t  w a n t e d  t o  s e e  i f  h e  
c o u l d  d r i v e . "  H o w  a b o u t  t h a t ?  
T u b b i n g s  h a v e  b e e n  p r e v a l e n t  
t h e s e  d a y s ,  u n f o r t u n a t e l y .  O n e  e v e n -
i n g ,  o n e  c h a p  w a s  n o t  p a a r t i c u l a r l y  
f u s s y  a b o u t  i t .  M y  s y m p a t h y  t o  t h e  
t w o  g e n t l e m e n t  w h o  h a d  t h e i r  r o o m  
a r r a n g e d  s o  n e a t l y .  
A n d  s o ,  w e  c o m e  t o  t h e  e n d  o f  
a n o t h e r  c o l u m n .  I  l e a v e  y o u  w i t h  
t h i s  b i t  o f  a d v i c e  f o r  y o u r  t e s t s ,  
s t u d e n t s ,  " Y o u  d o  n o t  g e t  a n y t h i n g  
w i t h o u t  s a c r i f i c e . "  
W O M E N ' S  
U N D E R G R A D U A T E  
A S S O C I A T I O N  
D i g  o u t  y o u r  d a t e  b o o k s  g i r l s  
b e c a u s e  h e r e  i s  a n o t h e r  e n g a g e m e n t  
f o r  t h e  f i r s t  w e e k  i n  D e c e m b e r .  O n  
M o n d a y ,  D e c e m b e r  5 ,  1 9 6 0 ,  t h e r e  
w i l l  b e  t h e  a n n u a l  W . U . A .  C h r i s t m a s  
P r o g r a m m e .  A t  5 . 3 0  p . m .  t h e r e  w i l l  
b e  a  s t e a m i n g  h o t  s u p p e r  o f  c h i l e  
c o n  c a r n e ,  f r e n c h  b r e a d ,  e t c .  T i c k e t s  
c a n  b e  p u r c h a s e d  t o d a y ,  F r i d a y ,  f o r  
5 0 c .  N o w ,  b e f o r e  y o u  s a y  " I  c a n ' t  
p o s s i b l y  g o  - I ' v e  g o t  a  P h i l o s o p h y  
s e m i n a r ,  E c o n o m i c s  e x a m ,  E s s a y s ,  
e t c . ,  e t c . ,  a d  i n f i n i t u m  a d  n a u s e a m ! "  
l e t  m e  r e m i n d  y o u  t h a t  y o u  a l l  h a v e  
t o  e a t  s o m e t i m e ,  e v e n  i f  y o u  a r e  
m a d l y  t r y i n g  t o  r e d u c e  y o u r s e l f  i n t o  
y o u r  C h r i s t m a s  d r e s s .  B e s i d e s ,  t h e  
p r o g r a m m e  w i l l  b e  o v e r  b y  6 . 3 0 .  
G e t  y o u r  t i c k e t  f r o m  s o m e  m e m b e r  
o f  t h e  e x e c u t i v e  o r  a n y o n e  e l s e  w h o  
s e e m s  t o  b e  s e l l i n g  W . U . A .  C h r i s t m a s  
P a r t y  t i c k e t s .  ( D o n ' t  e a t  t o o  m u c h  
b e !  o r e  y o u  g e t  t h e r e . )  
H O N E S T  S A M ' S  
K i n g  S t .  N .  W a t e r l o o  
P A N T S  A R E  M Y  B U S I N E S S  
P a n t a b u l o u s  P r i c e s !  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  3  
P e o p l e  A r e  
T h i n k i n g  A b o u t  
P e o - r y l e  a r e  thinkin~ a b o u t  . . .  
" S m e d l e y " ,  i f  u n l e a s h e' d ,  m i g h t  r u n  
a s  l o n g  a s  " T h e  D r u n k a r d "  .  .  .  
n a t i o n a l i z e d  i n  1 9 5 6 ,  t h e  S u e z  C a n a l  
h a s  b e c o m e  a s  l u c r a t i v e  f o r  E g y p t ,  
a s  C l e o p a t r a ' s  s e d u c t i v e  s m i l e :  f r o m  
r o y a l  b a r g e s  t o  r u g g e d  s t e a m e r s  i n  
j u s t  2 , 0 0 0  y e a r s  .  .  .  d i s p r o v i n g ,  
" E v e r y o n e  k n o w s  w h e r e  i t  i s ,  b u t  n o  
o n e  w a n t s  t o  g o  t h e r e " ,  1 5 0 0  A m e r i -
c a n s  a n n u a l l y  h e a d  f o r  a  n e w  l i f e  i n  
A u s t r a l i a :  m a y b e  C a n a d a  i s  t o o  c l o s e  
t o  b e  a t t r a c t i v e  . . .  K e n n e d y ' s  s l i m  
m a j o r i t y  h a s  p r o m p t e d  t h e  f e a r  o f  a  
s h a c k l e d  a d m i n i s t r a t i o n ;  E i s e n h o w e r  
m a n a g e d  t o  g i v e  t h i s  i m p r e s s i o n  w i t h  
a n  o v e r w h e l m i n g  m a j o r i t y  . . .  f e a r  
o f  A l g e r i a  b e c o m i n g  a n o t h e r  K o r e a  
. . .  f i r e - c r a c k e r  b a t t l e s  i n  f u l l  s w i n g ;  
C e n t r a l  A m e r i c a ,  S o u t h  E a s t  A s i a ,  
N o r t h  a n d  M i d d l e  A f r i c a  - p r o v i n g  
t h a t  t h e r e  i s  s t i l l  b i g  m o n e y  i n  
a m m u n i t i o n s .  
P e o p l e  a r e  thinkin~ a b o u t  . . .  
" C a n a d a  i s  b e c o m i n g  a  S w i t z e r l a n d  
i n  N o r t h  A m e r i c a " ,  n e u t r a l i t y  i s  a  
n a u g h t y  w o r d  i n  W e s t e r n  a f f a i r s  . . .  
M r .  C o y n e ' s  f a v o u r i t e  r e c o r d ,  " F o r -
e i g n  D e b t  a n d  U n e m p l o y m e n t , "  w i l l  
n e v e r  m a k e  t h e  t o p  t e n  . . .  d i s a s t r o u s  
e f f e c t s  o f  a  r a i l w a y  s t r i k e  a t  t h i s  t i m e ;  
p a r a d o x  w o u l d  b e  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  
r a i l w a y s  a r e  n o t  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  
o u r  e c o n o m y  .  .  .  f i n a n c i a l  h e l p  f o r  
g r a d u a t e  s t u d e n t s  t o  b e  c u t  b y  t h e  
p r o v i n c e ;  p o s t - g r a d u a t e  s t u d e n t s  a r e  
g e t t i n g  c l o s e  t o  t h e i r  e a r n i n g  f i e l d ;  
t h e r e f o r e  d o  n o t  n e e d  h e l p  ( h o w  
a b s o l u t e l y  r i d i c u l o u s ) .  
P e o p l e  a r e  t h i n k i n g  a b o u t  . . .  
" S u m m o n e d  b y  B e l l s " ,  b y  J o h n  B e t -
j e m a n ,  a n  a u t i o b i o g r a p h y  i n  t h e  f o r m  
o g  b l a n k  v e r s e .  A s  a  s c h o o l b o y  
h a n d e d  a  b o o k  o f  h i s  v e r s e  t o  h i s  
m a s t e r ,  T .  S .  E l i o t ,  f o r  p e r u s a l ;  i n  
r e f l e c t i o n ,  " I  w o n d e r  w h a t  h e  t h o u g h t ?  
H e  n e v e r  s a y s /  W h e n  n o w  w e  m e e t ,  
a c r o s s  t h e  p o r t  a n d  c h e e s e "  .  .  .  
p s y c h o s e x u a l  e x p l a n a t i o n s  b y  T e n -
n e s s e e  W i l l i a m s  i n  a  n e w  p l a y ,  
" P e r i o d  o f  A d j u s t m e n t " ,  o f  " t h e  
i n g l o r i o u s n e s s  o f  a n  A m e r i c a n  d o m e s -
t i c i t y  t h a t  h a s  b e c o m e  j o y l e s s  a n d  
s y n t h e t i c . "  
P e o p l e  a r e  thinkin~ a b o u t  . . .  
s e n d i n g  p l a u d i t s  a n d  a w a r d s  t o  t h e  
c o m p a n y  o f  " M y  M a n  S m e d l e y "  a n d  
i n  p a r t i c u l a r  t o  t h e  d i r e c t o r  a n d  p r o -
d u c e r ,  p e r h a p s  p r o f e s s o r i a l  d i s p e n s a -
t i o n  s h o u l d  b e  i n c l u d e d  . . .  $ 1 7 , 0 0 0 ,  
w h a t  k i n d  o f  a  S t u d e n t  U n i o n  
B u i l d i n g  i s  w a n t e d ,  a  q u a n s e t  h u t ?  
. . .  P o e t r y  C l u b  m e e t i n g  o n  W e d n e s -
d a y  a t  n o o n :  t o  r e a d ,  t o  b e  r e a d ,  a n d  
t o  b e  r e a d j u s t e d  .  .  .  M u s i c  6 0 ,  
C K K W ,  e a r l y  S a t u r d a y  e v e n i n g s ;  
f o r  c a m p u s  n e w s  a n d  v i e w s  a s  w e l l  
a s  a  d e v e l o p m e n t  o f  j a z z  - l i s t e n  
a n d  r e q u e s t  . . .  a r t i c l e s  b y  t h e  f a c u l t y  
w o u l d  c r e a t e  a  s t i m u l a t i n g  a u r a  f o r  
T h e  C o r d  . . .  P o e t r y  a n d  a r t i c l e s  b y  
s t u d e n t s  c o u l d  r e p l a c e  l o n g - w i n d e d  
r e p o r t s ,  q u i c k l y  .  .  .  o v e r h e a r d  
b e f o r e  P s y c h o l o g y  e x a m :  " I ' v e  m a d e  
u p  m y  m i n d .  N o w  d o n ' t  c o n f u s e  m e  
w i t h  f a c t s "  
V a r s i t y  H o c k e y  T e a m  
T h e  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e  
H o c k e y  T e a m  b e g i n s  i t s  l e a g u e  
s e a s o n  a g a i n s t  M c M a s t e r  U n i v e r s i t y  
a t  t h e  D u n d a s  A r e n a ,  D u n d a s ,  
O n t a r i o .  G a m e  t i m e  i s  s e t  f o r  8 . 0 0  p . m .  
a n d  i n s o f a r  a s  i t  i s  w i t h i n  d r i v i n g  
d i s t a n c e  a l l  s p o r t s  f a n s  a r e  e n c o u r a g e d  
t o  s u p p o r t  t h i s  p r o m i s i n g  h o c k e y  
t e a m .  
L i b r a r y  N o t i c e  
U P P E R  L I B R A R Y  
R e s e r v e  b o o k s  m a y  b e  t a k e n  o u t  
f o r  C h r i s t m a s  H o l i d a y s  o n  T h u r s d a y ,  
D e c e m b e r  1 5 t h ,  a f t e r  3  p . m .  o r  o n  
F r i d a y ,  D e c e m b e r  1 6 t h .  O n e  b o o k  p e r  
s t u d e n t  p e r  c o u r s e  w i l l  b e  p e r m i t t e d .  
A l l  b o o k s  w i l l  b e  d u e  T u e s d a y ,  
J a n u a r y  3 r d ,  1 9 6 1 .  S t u d e n t s  m a y  
r e s e r v e  t h e s e  b o o k s  b y  s i g n i n g  t h e  
l i s t  i n  t h e  U p p e r  L i b r a r y  b e g i n n i n g  
o n  M o n d a y ,  D e c e m b e r  5 t h .  
*  
*  
*  
L O W E R  L I B R A R Y  
A l l  b o o k s  s i g n e d  o u t  a f t e r  W  e d n e s -
d a y ,  N o v e m b e r  3 0 t h ,  w i l l  b e  d u e  o n  
W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  1 4 t h .  B o o k s  
t o  b e  t a k e n  o u t  o v e r  t h e  C h r i s t m a s  
H o l i d a y s  m a y  b e  s i g n e d  o u t  W  e d n e s -
d a y  t o  F r i d a y ,  D e c e m b e r  1 4 t h  t o  
D e c e m b e r  1 6 t h .  A l l  b o o k s  w i l l  b e  d u e  
T u e s d a y ,  J a n u a r y  3 r d ,  1 9 6 1 .  
C o n r a d  C o r n e r  
T h i s  h a s  b e e n  a  q u i e t  w e e k  a t  
C o n r a d .  W e  n o w  h a v e  t h r e e  Q u e e n s  
i n  r e s i d e n c e  a n d  p l a n s  a r e  i n  p r o g r e s s  
f o r  c o m p o s i n g  a  b a l l a d  a b o u t  t h e m  
a l o n g  t h e  l i n e s  o f  a  w e l l  k n o w n  
C h r i s t m a s  C a r o l .  T h e  r e s u l t s  s o  f a r  
a r e :  
W e  t h r e e  q u e e n s  o f  W a t e r l o o  a r e .  
B e a r i n g  f l o w e r s  w e  d a n c e  f r o m  a f a r .  
L o v e l y  a n d  b r i g h t ,  m a t u r e  a n d  
s l i g h t ?  
T h r o u g h  w o r k  w e  r e a c h  t o  t h e  s t a r s .  
W e  a r e  j u s t l y  p r o u d  o f  t h e  g i r l s  
w h o  h a v e  b r o u g h t  h o n o u r  t o  o u r  
d o r m .  T h e y  a r e  M i s s  M a r i l y n  F i s h e r ,  
a  m o s t  r a d i a n t  C a m p u s  Q u e e n ;  P a t  
J a c k s o n ,  o n e  o f  h e r  g r a c i o u s  a t t e n d -
a n t s ;  a n d  M i s s  K a r e n  R a p s e y ,  t h e  
W . U . A . ' s  M i s s  T . W . I . R . P .  o f  1 9 6 0 .  
A  n o t e  o f  a p p r e c i a t i o n  i s  h e r e b y  
e x t e n d e d  t o  t h e  k i n d  g e n t l e m e n  w h o  
s e r e n a d e d  u s  s o  s w e e t l y  o n e  f o g g y  
n i g h t .  T h e  w r i t e r  i s  s p e c i f i c a l l y  
t h a n k f u l  f o r  t h e i r  r e n d i t i o n  o f  " T h e  
M e r r y  M i n u e t . "  
"  I V C  F  H e l p s  M i s s i o n  
W h a t  E l s e  I s  N e w ? n  I  T h e  " H o u s e  o f  F r i e n d s h i p "  i s  t h e  
R e p r i n t e d  f r o m  T h e  
L i b e r a l .  
.  .  n a m e  o f  t h e  m i s s i o n  i n  t h i s  a r e a  f o r  
U m v e r s t t y  I  t h o s e  m e n  w h o  a r e  " d o w n  a n d  o u t . "  
" I t  w a s  g o o d  f o r  t h e  L i b e r a l  P a r t y  
t o  l o s e  t h e  e l e c t i o n s  o f  1 9 5 7  a n d  1 9 5 8 .  
A n d ,  m o r e  i m p o r t a n t  s t i l l ,  i t  w a s  
p r o b a b l y  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  
C a n a d a  t h a t  t h e  L i b e r a l s  l o s t .  A f t e r  
2 2  y e a r s  o f  g i v i n g  C a n a d a  t h e  b e s t  
g o v e r n m e n t  s h e  h a s  e v e r  k n o w n ,  t h e  
L i b e r a l s  w e r e  g r o w i n g  o l d  a n d  s o f t .  
T h e i r  l e a d e r s h i p  w a s  g r o w i n g  c o m -
p l a c e n t .  T h e  L i b e r a l s  n e e d e d  n e w  
b l o o d  a n d  n e w  i d e a s .  T h e s e  w e r e  b e i n g  
i n f u s e d  s l o w l y ,  b u t  i t  t o o k  t h e  
c a t a c l y s m  o f  t h e  d o u b l e  d e f e a t  t o  
o p e n  t h e  w a y  f o r  t h e m  i n  q u a n t i t i e s  
s u f f i c i e n t  t o  r e v i t a l i z e  t h e  P a r t y . ' '  
Q u i p p e d  o n e  T o r y :  
" T h a t ' s  w h a t  w e  k e p t  t e l l i n g  t h e m ,  
b u t  t h e y  w o u l d n ' t  b e l i e v e  u s . "  
R e m e m b e r .  
•  •  
T h i s  m i s s i o n  h a s  o v e r n i g h t  a c c o m -
m o d a t i o n s  f o r  f o u r t e e n  m e n  a n d  c a n  
s u p p l y  m e a l s  f o r  t w e n t y  o r  t w e n t y -
f i v e .  T h e s e  m e n  a r e  e i t h e r  o u t  o f  
w o r k ,  p e n s i o n e r s ,  o r  m e r e l y  t h o s e  w h o  
n e e d  h e l p  o r  a t t e n t i o n .  
I t  h a s  b e e n  t h e  p r i v i l e g e  o f  a  
n u m b e r  o f  o u r  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  
i n  M o n d a y  e v e n i n g  s u p p e r  s e r v i c e s  
f r o m  6 . 3 0 - 7 . 0 0  d u r i n g  t h e  f a l l  t e r m .  
W e  h o p e  t o  c o n t i n u e  t h i s  t h r o u g h o u t  
s c h o o l  y e a r .  
I f  y o u  f e e l  y o u  w o u l d  l i k e  t o  v i s i t  
t h e  m i s s i o n  w i t h  u s ,  w e  w o u l d  b e  
h a p p y  t o  h a v e  y o u  a l o n g .  I f  y o u  
w o u l d  l i k e  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n y  o f  
t h e  s e r v i c e s ,  w e  w o u l d  a p p r e c i a t e  
y o u r  h e l p .  
R o n  P e g g  
T H E  
A N N U A L  W A T E R L O O  U N I V E R S I T Y  
C o L L E G E  
C!Cbrt~tma~ J i a n q u e t  
w i l l  b e  h e l d  
D E C E M B E R  8 ,  1 9 6 0  
i n  S e a g r a m ' s  G y m  
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French Club 
The first meeting of "Le Cercle WESTERN ONTARIO 
Frant;ais" was held recently. Miss 
Sandra Borne told us of her exper-
iences at the summer course, held at I N T E R C 0 L L E G I A T E 
Trois Pistales, Quebec. Mrs. Walter 
took us on an imaginary journey to 
La Rochelle, France. Mrs. Walter J V BASKETBALL CONFERENCE 
brought back many interesting im- • · 
pressions of life in La Rochelle. 
Selection of the 1960-61 executive 
followed and the results were: Larry 
Wildfong, President; Karl Weber, 
Vice-President; Margaret Steinke, 
Secretary-Treasurer; Carol Dietrich 
and Marlene Wagner, Conveners. 
We have an interesting programme 
planned for the future, including a 
guest speaker, films, and a one act 
play. We hope you will plan to attend 
these meetings and "Parlez Frant;ais 
avec nous." 
I. V.C.F. 
IVCF is planning a Bowling Party 
for some evening before the Christmas 
- Be on the lookout for signs con-
cerning this. 
Dec. 6 
Dec. 15 
Jan. 5 
Jan. 16 
Jan. 24 
Jan. 26 
Jan. 31 
Feb. 8 
Feb. 14 
Feb. 17 
Feb. 21 
March 7 
s c H 
Waterloo College 
St. Jeromes 
Hamilton Ins. of Tech. 
0. A. C. 
McMaster 
Waterloo College 
Waterloo University 
Waterloo College 
Hamilton Teachers Col. 
Waterloo College 
Hamilton Ins. of Tech. 
Waterloo College 
E D u L E 
at 0. A. C. 7.00 p.m. 
at Waterloo College 7.30 p.m. 
at Waterloo College 7.30 p.m. 
at Waterloo College 7.30 p.m. 
at Waterloo College 7.30 p.m. 
at St. Jeromes (tentative) 1.30 p.m. 
at Waterloo College 7.30 p.m. 
at McMaster 6.45 p.m. 
at Waterloo 7.30 p.m. 
at Waterloo University 7.00 p.m. 
at Waterloo College 7.30 p.m. 
at Hamilton Teachers Col. 7.30 p.m. 
December 2nd, 1960 
Swan Cleaners 
LIMITED 
FOR THE FINEST IN 
DRY CLEANING 
and 
SHIRT LAUNDERING 
239 King St. N. Waterloo 
Compliments of 
GRAND GRILL 
WATERLOO 
We Specialize in 
Chinese Dishes 
10 King St. S. SH. 3-3404 
Sweeney's Grocery 
170 King St. NQrth 
WATERLOO 
We are grateful for the number of T.b s •lt T. • ~ s 
students who have found time to ere Is ·~1 tme 0 ee share with us in Bible Studies. There '-'• • • • is still room for much more participa-
tion. The meetings are held Monday 
at noon, Room 201; Wednesday noon 
in 207 and Thursday at 4 p.m. 
in 207. 
Art Sheil 
Basketball 
The Waterloo University College 
five met the Waterloo Warriors in a 
basketball contest at the Kitchener-
Waterloo Memorial Auditorium. The 
Warriors dominated play for the first 
half, led by their sharp-shooting 
forward Jones with 21 points. The 
patterns used by the Warriors worked 
smoothly the first half and at half 
time had built up a considerable lead 
over the cold Waterloo quintet. 
MY MAN 
The second half was characterized 
by a vastly improved brand of ball, 
especially on the part of Waterloo 
College. Led by Spricenieks with 12 
points, Chambers with 9, Bolton with 
8 and Mahood with 7, the team play, 
patterns and shooting was much more 
effective. The final score 72 - 45 left 
Coach Pinola with high hopes for the 
ensuing league games. A number of Be Sure T 0 Attend Friday 
scrimmages have been scheduled and 
the next league game finds the team 
travelling to Guelph to play O.A.C. 
or Saturday Shows 
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GREAT DAYS 
Joy ran unconfined and Hallelujah 
choruses rang out all over Albert Street as 
the biggest news since Grant took Richmond 
broke on Wednesday. 
Our Board of Governors have decided to 
give us lebensraum and next Fall, not only 
will we have coat hangers, but also a place 
to hang them. 
Without any more editoralizing, here is 
the good news as it appeared in newspapers 
from Halifax to Victoria (and in the Punkey-
doodle Corners Weekly). 
* * * 
Waterloo lutheran University 
Prepares To Expand 
Rev. John M . Zimmerman, Chairman of 
he Board of Governors of Waterloo Luth-
eran University, Waterloo, Ontario, released 
the following statement (Waterloo Lutheran 
University incorporates Waterloo University 
College, a liberal arts college, and Waterloo 
Lutheran Seminary, a theological institution 
of the Evangelical Lutheran Church of 
Canada.) 
"As the only Lutheran University in 
Canada, we must face the pressing needs of 
today and the greatly accelerated demands 
of tomorrow by embarking on a planned 
expansion program. The Board of Governors 
has authorized that preliminary steps be 
taken to implement a $1,500,000 building 
program. The Board expects that the ad-
ditional facilities will be sufficient to 
accommodate more than 900 students by 
1963, a 50 % increase over present regis-
tration. 
Among the new buildings planned are two 
residences, a student union and gymnasium, 
a library, and a substantial addition to the 
teaching facilities of the existing arts 
building. 
The Rev. John M . Zimmerman, Chairman of the 
Board of Governors; Well Heick, Alumni 
representative on the Board; and Dean Lloyd 
Schaus, study the plot plans for new complex 
of buildings. 
